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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento de las normas que reglamentan el proceso de 
elaboración y sustentación de la Tesis de investigación de la Facultad de 
Educación, Escuela Académico Profesional de Educación Inicial, presento el 
trabajo de investigación titulado: Estrategias de enseñanza de las docentes de 
educación inicial de las I.E.I. Niño Jesús de Praga y I.E.I. Los niños de Jesús 
para la comprensión de texto, para optar al título profesional de Licenciada en 
Educación Inicial.  
El presente estudio surge de la inquietud de investigar las Estrategias de 
enseñanza para la comprensión de texto que utilizan las docentes ya que al 
revisar las distintas evaluaciones tanto nacionales e internacionales, en donde 
las docentes del Perú no emplean estrategias de enseñanza, y más aún, al ver 
que no existen estudios realizados específicamente en las aulas, por esa razón 
se realiza este estudio cuyos resultados dan a conocer en parte como algunas 
docentes hacen uso de las estrategias en una muestra de instituciones 
educativas de la zona norte de Lima.  
Cabe decir, que esta investigación fue realizada en base a un estudio 
exhaustivo y minucioso, que se basó en la revisión de material bibliográfico y la 
consulta a páginas web en internet  
En tales virtudes, Señores miembros del jurado espero que esta 
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El presente estudio de nivel descriptivo tuvo el objetivo de determinar las 
Estrategias de enseñanza de las docentes de Educación Inicial de las I.E.I. 
Niño Jesús de Praga y I.E.I. Los niños de Jesús para la Comprensión de Texto.  
Este estudio, se encuentra dentro del tipo de investigación básica, sigue 
el diseño no experimental transeccional descriptivo, debido a que no existe 
manipulación de variables y se limita a evaluar las estrategias de aprendizaje 
para la comprensión de textos, para ello se valió de la  Guía de observación, 
dividida en estrategias de apoyo,  estrategias de procesamiento y estrategia de 
personalización. Luego del procesamiento de datos los resultados encontrados 
fueron que: el 94.17% de las docentes de I.E.I. Los niños de Jesús, muestran 
desempeños altos en cuanto a estrategias de enseñanza, sin embargo existe 
un porcentaje 58,33% de las docentes I.E.I. Niño Jesús de Praga que no 
emplean estrategias de enseñanza y es por esta razón que alcanzan 
desempeños bajos en cuanto a la evaluación de observación aplicada, esto 
permite concluir que las docentes de la y I.E.I. Los niños de Jesús, presentan 
desempeños adecuados en cuanto a las estrategias de enseñanza  y evalúan 
las condiciones para un desarrollo social en su vida diaria.  
PALABRAS CLAVE: Estrategia de enseñanza – Estrategia de apoyo – 








This descriptive level study aimed to determine the teaching strategies early 
education teachers of the IEI Infant Jesus of Prague and I.E.I. Children of Jesus 
for Text Understanding. 
This study is within the type of basic research, is the transactional descriptive 
non-experimental design, because there is no manipulation of variables and is 
limited to evaluating learning strategies for reading comprehension and for this 
we used the Guide observation, divided into support strategies, processing 
strategies and personalization strategy. After data processing the findings were 
that 94.17% of the teachers of IEI Children of Jesus, show high performances in 
terms of teaching strategies, however there is a percentage 58.33% of the 
teachers IEI Infant Jesus of Prague that do not employ teaching strategies and 
it is for this reason that reach low performance in terms of applied observation 
assessment, the conclusion is that the teachers and IEI Children of Jesus, have 
adequate performance in terms of teaching strategies and assess the 
conditions for social development in their daily lives. 








Las estrategias de enseñanza son una capacidad aprendida, que permite a 
las persona  a regular sus propios procesos internos de atención, aprendizaje, 
recuerdo y memorización, por lo tanto le corresponde a las docentes emplear 
adecuadamente las estrategias de enseñanza para la comprensión de texto  en 
los  niños para crear un aprendizaje significativo que sea para toda la vida.   
Por esta razón, este estudio utiliza un tipo de evaluación donde las docentes 
de dos I.E.I. son  evaluadas mediante una guía de observación de ítems, en la 
cual se observara si las docentes emplean o no correctamente las estrategias 
de enseñanza. 
  En este sentido se desarrolla este estudio que tiene por objetivo 
Identificar las diferencias que existen entre las estrategias de las docentes de 
educación inicial de las I.E.I. Niño Jesús de Praga y I.E.I. Los niños de Jesús 
enseñanza para la comprensión de texto, del  distrito de Lima Norte, no solo 
con el fin de medir, sino también el de mostrar a la comunidad docente la 
utilidad que tienen los diagnósticos no solo como evaluación sino también 
como tratamiento. 
La tesis está enmarcada dentro de la línea de investigación establecida 
por la Universidad Cesar Vallejo, que es evaluación y aprendizaje. Para cumplir 
con este objetivo a cabalidad el trabajo es divido de la siguiente manera: 
En la primera parte denominada problema de investigación, se describe 
la realidad problemática de la investigación, así como la formulación del 
problema, la justificación, los antecedentes y los objetivos de la investigación. 
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Aquí también se desarrolla el marco referencial donde se cita y analiza a 
diversos autores que hablan sobre la variable. 
La segunda parte de este estudio se denomina marco metodológico, contiene 
la presentación de la variable, así también la metodología, población, la 
descripción de las técnicas e instrumentos y el método de análisis de datos. 
En la tercera parte se establecen los resultados y la discusión, seguida por las 
respectivas conclusiones, las sugerencias, las referencias bibliográficas y los 
anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
